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DKFAO - Food and Agricultural Organisation











8:@KTED - Turtle Excluder Device
@
7
7KIUU - Unregulated and Unreported fishing

41+,KEEZ - Exclusive Economic Zone
DKCCRF - Code of Conduct for Responsible Fisheries
8:/N
DKSTCWF - Standard of Certification and Watch Keeping for Fisheries.
